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摘 要:信息技术外包是保险公司信息技术资源管理的重要战略, 而 IT 外包成功的关键在于正确选择外
包策略。本文就我国保险企业 IT 外包的动因、面临的问题和现状进行了阐述, 进而在外包理论的指导下
给出了我国保险企业 IT 外包策略的选择。同时, 结合风险评估方法、修正期望效用理论与项目风险管理
技术,建立了一套 IT 外包项目风险管理模型。
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terner 调查显示, 2009 ! 2013年全球软件服务外包










件开发离岸外包 2006 ! 2010年市场预测与分析#报
告, 2006 ! 2010年中国市场的年均复合增长率将为
41 2%;赛迪顾问预测,到 2010年中国软件外包市
场规模将达 70 28亿美元, 年均增长 50 2%。但相
对国外, 我国金融业企业的 IT 外包只能算刚刚起
步,而我国保险业的信息化建设在我国金融领域又
相对落后,另外,我国保险业发展及其信息化建设面
临着特殊的内外部环境, 有其自身的特点, 所以, 对
于我国保险企业 IT 外包领域来说, 摆在企业管理
者面前的最重要的问题就是外包策略选择问题。即











理如下[ 3] :美国使用风险评估流程来识别风险, 并对
风险分类;英国要求政府部门全面进行风险管理,并

























。 % IT 外包承包商的选择。
如从知识专用性影响的角度选择承包商[ 6]、构建企
业 IT 外包的不同策略[ 7] 、选择合适的合作伙伴来持
续改善物流 IT 系统的应变能力[ 8] ! ! ! 但仅从定量
方法的选择上做了探讨, 以及物流业应谨慎选择外




。∋IT 外包实践。如针对银行业的 IT 外包
的研究[ 12]、针对日本软件外包对策的研究 [ 13]。(应
用服务提供商特性的研究。如外包关系的建立与协
调[ 14]、IT 外包的多元化和异构性及嵌入性和复杂
动态性 [ 15]。综上可见, 已有研究主要关注物流业
IT 外包缺乏动因、IT 外包的战略决策及 IT 外包的
风险管理等方面, 而已有 IT 外包风险控制方法过
于主观性。如何结合物流业的实际情况和国内外的
成功经验深入剖析我国物流业 IT 外包存在的问









2 1 保险企业 IT外包的概念、优势和风险










随着保险公司的 IT 资产和技术人员交由 IT 供应
商管理。概括起来, 保险企业 IT 外包的动因包括:
第一, 使保险公司重新集中精力于核心活动。保险
公司为了维护过时的系统、管理 IT 资产花费了太
多精力。如果保险公司把 IT 或部分 IT 外包, 就可
把花费时间和精力的一些 IT 活动代理给供应商,
从而集中于其核心活动。通过外包, 供应商可以帮













技术领先。通过 IT 外包, 保险公司可以比较全面
地引入供应商的先进管理思想、理念、模式和经验,









2 2 我国保险企业 IT外包的现状





































3 1 企业 IT来源分类
IT 外包首先面临的一个问题就是 IT 外包决
策,即回答 是否应该外包 。为了回答这个问题, 首
先要了解企业 IT 来源有哪些类型。图 1显示了企
业 IT 来源分类。如企业选择在组织内部管理 IT ,










图 1 企业 IT来源分类
3 2 IT外包决策分析












要因素。图 2显示了如果从战略角度进行 IT 外包
决策。
差异型和商品型: 一些 IT 活动能够使企业区
别与其竞争对手, 称为差异型; 一些 IT 活动提供了
必要的功能,但它们是各企业共有的,称为商品型。
关键型和有用型: 一些 IT 活动对企业价值的创造
起关键作用,称为关键型;一些只是有益的但并非是
关键的,称为有用型。
图 2 从战略角度选择 IT外包决策
如果 IT 活动不仅对企业创造价值很重要, 而
且是公司竞争力的源泉,那么应该由企业内部的 IT



















IT 部门和供应商,有助于我们判断 IT 供应商是否
具有成本优势。图 3 显示了如何从经济角度进行
IT 外包决策。如果内部的 IT 部门已达到规模经济
且在 IT 管理上也是有效率的, 那么供应商不可能
进一步降低成本,因为他们还需要利润,因此这样的
IT 活动不适合外包。如果 IT 部门达到了规模经济
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非核心信息系统和后台业务, 如影像系统、部分应用









































































保险公司在选择国外 IT 承包商时, 要注意解决好
本地化问题;如果选择国内 IT 承包商, 则应事先引
















理方法 ! ! ! Riskit, 其依赖的风险测量是基于序数
效用损失函数( ordinal ut ility loss funct ion) , 虽然
理论上并非十分准确, 一直有学者对此进行质疑,但
对风险管理的流程设计却相当全面且完整。早在
1947年, John von Neumann 和 Morgenstern 就建
立了风险情节决策模型 ! ! ! 主观期望效用理论
( subject ive expected ut ility , SEU )。数十年来众多






精确的风险测量, 从而建构一套完整的 IT 外包风
险管理模型。
评价架构包含4个核心组成部分: 推动 IT 外包
项目的风险; 风险评估方法; 风险管理的方法 ! ! !
Riskit ;修正期望效用理论 ! ! ! 自由参数方法。包
含 3个核心组成部分: ∃ 推动 IT 外包项目的风险;
% 风险评估方法; &风险管理的方法 ! ! ! Riskit; ∋




相关风险,依据参考文献[ 14]、[ 15]的研究结论, IT
外包项目可能会发生的风险包括以下方面:
















































































Riskit风险管理流程如表 4所示, Riskit 风险
管理循环流程如图 5所示。
5 3 修正期望效用理论 ! ! ! 自由参数方法
虽多准则决策法可用于估计效用损失, 但在实
际应用中准确估计效用损失是很难的。文献[ 17]提
出的利用自由参数( par ameter f ree)导出效用函数
和概率加权函数的方法。其理论基础是分级依赖期
望效用理论( rank dependent expected ut ility theo




( ut ility funct ion ) 及概率加权函数 ( pr obability
w eighting function) ,可利用导出的加权函数使其满




















表 3 基于 Pareto方法对风险情节的优先排序
利益相关者
风险情节概率
第一优先 第二优先 第三优先 ∗ 第 n优先
风险情节效用
损失
第一优先 风险情节 1 风险情节 2 ∗
第二优先 风险情节 3 ∗
第三优先 风险情节 4 风险情节 5 风险情节 6 ∗
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
第 m 优先 风险情节 7 ∗
表 4 基于 Riskit法的风险管理流程[6]




















业 IT 外包的风险程度, 利用以上相关思想可建立





















































































风险因素 风险事件 反应 风险结果 概率
损失值
用户 员工 公司






























高 高 高 高
5 计划时间不完善 时间不恰当 没有考虑突发情形
在计划时间内无
法完成












低 低 中 高






低 高 高 中
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2)风险情节优先级的排列。
根据表 7所列的各风险情节发生概率及各利益
相关人对风险结果损失的估计排序, 利用 Pareto 方
法,分别将每个利益相关者关于不同风险情节的优
先级排列如下。
用户的风险情节优先级: ∃ 情节 4; %情节 1及
情节 2; &情节 3、情节 5及情节 9; ∋情节 6及情节
8; (情节 7。
员工的风险情节优先级: ∃ 情节 1; %情节 2及
情节 4; &情节 3、情节 5及情节 9; ∋情节 6、情节 7
及情节 8。
保险公司的风险情节优先级: ∃ 情节 3; % 情节
1及情节 4; &情节 2、情节 5及情节 7; ∋情节 6 及



































观察,提供两个期望值状况( A 与 B )给受测对象进
行选择,其中 A 与B 的期望状况分别以( x 0 , p ; R, 1















问题 偏好选择( a) 结果 x i 的损失区间 选择 问题 偏好选择( b) p i 的区间( + 1% ) 选择
1
A = ( - 300002/ 3; - 150001/ 3)
B= ( - 1050002/ 3; 0 1/ 3)
( - 180000, - 30000) A 1
A = ( - 470001) ;
B= ( - 19200050; - 3000050)
( 0, 100) A
2
A= ( - 300002/ 3; 0, 1/ 3)
B= ( - 680002/ 3; 0 1/ 3)
( - 105000, - 30000] A 2
A = ( - 470001)
B= ( - 19200025; - 3000075)
( 50, 100) A
3
A = ( - 300002/ 3; - 150001/ 3)
B= ( - 490002/ 3; 0 1/ 3)
( - 68000, - 30000) A 3
A = ( - 470001)
B= ( - 19200012; - 3000088)
( 75, 100) A
4
A = ( - 300002/ 3; - 150001/ 3)
B= ( - 400002/ 3; 0 1/ 3)
( - 49000, - 30000] B 4
A = ( - 470001)
B= ( - 1920006; - 3000094)
( 88, 100) B
5
A = ( - 300002/ 3; - 150001/ 3)
B= ( - 450002/ 3; 0 1/ 3)
( - 49000, - 40000) B 5
A = ( - 470001)
B= ( - 1920009; - 3000091)
( 88, 94) A





基于第一步所求得的损失结果值 x i ( i= 1, 2,
∗, 9) ,再根据第一步的情节设计新的问题给受测对
















5个连续问题的概率值 p i , 见表 8 中的 p i 区间栏。
以概率值 p 1 的求取为例, 期望状况 A 和 B 表示为
A= ( x 1 , 1)和 B= ( x 9 , p 1 ; x 0 , 1- p 1 )。求得 5个问
题概率值后,产生可能结果为 A 11、A 12、A 13、A 14、A 15 (五









异( p= 0 22)。对第二步求得的概率加权函数, 利
用效用结果值进行概率加权,得各利益相关人的数





原理估算出主观效用值 u( x i );另外,对概率加权函数
部分也采用相同方法进行,求出概率加权值 w ( p i )。
最后,运用主观期望效用理论价值函数公式 V (P)=














1 0 98 0 12 0 1176 0 98 0 17 0 1666 0 98 0 24 0 2352
2 0 88 0 06 0 0528 0 76 0 06 0 0456 0 89 0 16 0 1424
3 0 11 0 06 0 0063 0 13 0 06 0 0078 0 45 0 16 0 072
4 0 99 0 39 0 3861 0 99 0 45 0 4455 0 99 0 42 0 4158
5 0 96 0 17 0 1632 0 92 0 27 0 2484 0 95 0 33 0 3135
6 0 66 0 21 0 1386 0 61 0 30 0 183 0 83 0 36 0 2988
7 0 02 0 17 0 0034 0 02 0 27 0 0054 0 03 0 33 0 0099
8 0 03 0 14 0 0042 0 04 0 24 0 0096 0 05 0 28 0 0014
9 0 06 0 13 0 0078 0 13 0 21 0 0273 0 11 0 25 0 0275
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大( 0 67- 1) 中( 0 34- 0 66) 小( 0- 0 33)
概率
大( 0 67- 1) 0 45- 1 0 23- 0 44 0 21- 0 22
中( 0 34- 0 66) 0 23- 0 44 0 21- 0 22 0 11- 0 21




次序一 次序二 次序三 次序四 次序五
0 45- 1 0 23- 0 44 0 21- 0 22 0 11- 0 21 0- 0 10
保险公司
Riskit 结果 情节 3 情节 1、5 情节 2、4、7 情节 6、9 情节 8










Riskit 结果 情节 1 情节 2、5 情节 3、4、8 情节 6、7、9 否
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Information Technology Outsourcing Strategies and Risk Analysis for
China's Insurance Enterprises
Xiahou Jianbing1 , J i Guo jun2
( 1 S chool of Sof t , Xiamen U nivers ity, Xiam en Fujian 361005, C hina;
2 School of M anagem ent , Xiam en University, Xiamen Fu jian 361005, Chin a)
Abstract: IT outsourcing is the important s t rategy in IT resou rce m anagem ent for insuran ce enterprises, an d the ou ts ourcing st rategy is the key
factor th at wh ether IT ou ts ourcing is successful or n ot T his paper expounds the causat ion, problems and actualit y of IT outsourcing in Chinese
insurance enterprise, and gives the st rategies select ion of Chinese insu ran ce indust ry under the guidan ce of th e ou ts ourcing theory And based on
th e risk evaluat ion method, the r evised expected ut ilit y th eory as w el l as the project risk manag ement technique, it estab lishes a IT outsourcin g
risk management model
Key words: Chin ese in surance enter prise; informat ion techn ology outsou rcing; ris k m anagem ent
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